

















































Analisis Tugas Mandiri MKDU 4104 ( Pancasila) Mahasiswa Reguler Masa 
Reg. 99 .2, menarik perhatian penulis untuk meneliti tentang tingkat kesukaran dan 
daya pembeda soal-soal tugas mandiri mana yang perlu direvisi atau diperbaiki. 
Penelitian yang dilakukan di UPBJJ UT Bogor dengan menggunakan data 
sekunder Tugas Mandiri Mahasiswa Reguler masa Reg. 99.2. 
Dari data yang diperoleh menunjukkan soal mudah ada satu butir, soal sedang 
ada 21 butir dan soal sukar ada 8 butir, dilihat dari jumlah perbandingan tidak sesuai 
dengan acuan, soal ada pada kelompok sedang dan sukar perlu ada perbaikan. 
Dari hasil perhitungan daya pembedan yang kurang dari 8 adalah soal no : 1, 
4, 5, 8, 14, 20, 24, 25, 26, perlu direvisi atau perbaikan untuk yang lainnya sudah 
baik. Hasil tingkat kepercayaan 0,64 lebih kecil dari 0, 70, maka soal Tugas Mandiri 
MKDU 4104 ( Pancasila) perlu ada perbaikan. 
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